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Resumo: O presente estudo consiste em um relato de experiência sobre a realização de 
uma avaliação psicológica infantil de uma criança de 6 anos. De acordo com os familiares, 
a criança apresentava comportamento inadequado, em especial voltado a agressividade. 
Para atender ao objetivo, utilizaram-se técnicas psicológicas e lúdicas, entrevistas 
psicológicas e testagem psicológica. Esta avaliação contou com seis encontros: 1) 
Entrevista de Anamnese com os pais da criança; 2) Continuação da entrevista de anamnese 
3) Criação e fortalecimento de vínculo com a criança por meio de atividades lúdicas; 4) 
Aplicação de técnica psicológica Curtograma 5) Aplicação do Teste de Apercepção 
Temática para Crianças – figuras de animais (Bellak e Abrams, 2010); 6) Entrevista 
devolutiva com a criança e seus pais, separadamente. Dentre os aspectos observados, 
identificaram-se temáticas relativas à agressividade, nas quais o assistido sente 
necessidade de expressá-la, vindo ao encontro das queixas apresentadas pelos pais. Ainda, 
apresentou dificuldade em identificar e nomear sentimentos e emoções, bem como 
associá-los aos comportamentos. Observou-se também uma dificuldade em elaboração de 
perdas, visto que evita diversas atividades em razão dela. Identificou-se ainda aproximação 
com figura materna e conflito com a figura paterna. Considerando tais aspectos, orientou-
se à criança a psicoterapia para elaboração de agressividade e auxílio na elaboração de 
temáticas relativas a perdas, senso moral, emoções e sentimentos, assim como formas 
alternativas de expressá-los, sem precisar recorrer à agressividade.  
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